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No ano de 2006, quando assumi meu trabalho 
como professora efetiva na Universidade do 
Estado de Santa Catarina, no Departamento de 
Artes Visuais, também assumi, em caráter 
temporário na época, os trabalhos referentes ao 
NUPEART - Núcleo Pedagógico de Educação e 
Arte. O NUPEART tem uma história de 
relevância em meio ao contexto de ensino de 
arte no Centro de Artes, participando de seu 
núcleo, professores, pesquisadores e discentes 
das áreas de artes visuais, cénicas e música. 
Durante muito tempo o NUPEART oportunizou 
oficinas de artes para crianças e cursos de 
formação continuada para professores da Rede 
de Ensino Público de Florianópolis. Além disto, 
possuía uma revista, que naquela época, 
começava a tornar-se então, referencia de 
registros para os relatos dos trabalhos e 
pesquisas realizadas. Naquele tempo, a UDESC 
passava por uma reorganização financeira, o que 
obrigava a rever custos e gastos, e que de certa 
forma, impactou na elaboração, produção e 
distribuição da Revista NUPEART. 
 Desta forma, iniciou-se o primeiro 
número virtual, ainda modesto, porém com a 
mesma estrutura e produção que o NUPEART 
sempre apresentou em seus projetos. Tal 
projeto foi fruto da equipe do NUPEART daquele 
ano, esforços entre os Departamentos 
permitiram que o site fosse desenvolvido e a 
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revista apresentada. Neste número inicial da 
revista, foram apresentados artigos, relatos de 
experiência no ensino de arte, relato de 
processo criativo e resenha de texto relevante à 
área de pesquisa em artes visuais. Os artigos 
tangenciam o tema de história da arte e 
formação profissional e os relatos, pairam sobre 
as vivências do teatro na âmbito escolar.  
 A construção deste número virtual, foi 
fruto de um esforço coletivo, entre professores, 
bolsistas, conselho editorial, bem como, os 
autores que colaboraram com seus escritos. A 
edição virtual de 2009 encontra-se disponível 
em: 
http://antigo.ceart.udesc.br/nupeart/revista/a
rquivosnupeart/pgini.htm 
 
Professora Dra. Jociele Lampert 
Florianópolis, outubro de 2012 
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